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VAREogFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1925 Nr. 281. Anmeldt den 18. December 1924 Kl. IP® af 
Vibe-Hastrups kemiske Fabrikker ved Betty Vibe-Hastrup, Fabrikation 
af og Handel med kemiske Artikler, Frederiksberg, og registreret 
den 21. Marts 1925. Ordet: Tito. Mærket er kun registreret for 
Midler til Blegning, Appretering, Stivning og Desinfektion af vævede, strikkede og 
tiltede Stoffer, Midler til Beidsning, Boning, Indfedtning, Konservering, Præser­
vering, Imprægnering mod Raaddenskab og Fugtighed og Desinfektion af alle 
Slags Genstande af Træ, Sten, Ler, Emaille, Glas, Porcellæn, Jærn, Melal, Læder 
(dog ikke Lædersværle og -kræm), Metalpudsekræm og -vædske, vellugtgivende 
Midler, Filtreringsmidler, Blæk og Bogtrykkersværte. 
Reg. 1925 Nr. 282. Anmeldt den 30. Januar 
1925 Kl. 10^^ af Schweizerische Seidengazefabrik, A -G., 
(Société Suisse de Tissage de Soies å bluter) (Swiss 
Silk Bolting Cloth M'Jg. Co., Ltd.), Fabrikation af 
Sigteflor, Ziirich i Schweiz, og registreret den 21. 
Marts s. A. To korslagte Ankre, der griber ind i 
hinanden og hvis Bæreringe er trukne paa et Tov, 
der ved Knuder er fastgiort til et andet Tov, der 
danner den indvendige Del af en dobbelt oval 
Ramme, hvis yderste Del dannes af et tredje Tov, 
som tillige foroven og forneden danner aflange 
Rammer, i hvilke staar henholdsvis: Buyl Gaas og: Double Anchor. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 20. Juni 1907 registreret i Berne for Silke-Sigteflor. 
Reg. 1925 Nr. 283. Anmeldt den 4. Februar 1925 Kl. 
11^^ af Albin Ritzmann, Fabrikation, Oberschonau i Thtirin-
gen i Tyskland, og registreret den 21. Marts s. A. Ordet; 
Ritzma. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 7. Januar 1913 registreret i Berlin 
den 29. Maj s. A. for Barberapparater, Barberblade, Barbergarniturer, Strygeappa­
rater, Strygeremme, Barberpensler, Barbersæbe, Barberkræm, Barberskaale, Barber-
spejle, Alunstifter, Etuier til Barberapparater og Metaletuier. Anmeldelsen er for­
nyet den 14. December 1921. 
Reg. 1925 Nr. 284. Anmeldt den 11. Fe­
bruar 1925 Kl. 1120 af Louis Ritz & Co., Eks­
port og Import, Hamburg i Tyskland, og re­
gistreret den 21. Marts s. A. Ordet: Rosa-
plast. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 11. Marts 1913 registreret i Berlin den 
21. August s. A. for kemiske Præparater til Brug i medicinske og hygiejn 
med, farmaceutiske Droger og Præparater, Plastre og kosmetiske Midler 




Reg. 1925 Nr. 285. Anmeldt den 13. Fe­
bruar 1925 Kl. 10 af Valdemar Tørsleff & Co., 
Købmandshandel, Aarhus, og registreret den 
21. Marts s. A. Ordet: Amatol. Mærket er kun 
registreret for Lakridsvarer, Sukkervarer og Kakaopulver. 
AMATOL 
Reg. 1925 Nr. 286. Anmeldt den 17. Februar 
1925 Kl. 11af John Sinclair, Limited, Tobaksfabri-
kation, Newcastle- on-Tyne i England, og registreret 
den 21. Marts s. A. Ordene: Old Castie over en 
Femkant, i hvilken ses en Borg. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 3. Oktober 1923 registreret 
i London den lO. Januar 1924 i Kl. 45 for bear­
bejdet Tobak. Ordene; Old Castle er af Anmelderne 
angivne at skulle anvendes som en særlig Be­
nævnelse for denne Vareart. 
Reg. 1925 Nr. 287. Anmeldt den 17. Februar 1925 Kl. 
IP® af samme, og registreret den 21. Marts s. A. Ordet: 
Fleetwlng. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 15. Au- ^ 
gust 1922 registreret i London den 9. December s. A. i Kl. 
45 for bearbejdet Tobak. 
Reg. 1925 Nr. 288. Anmeldt den 19. l'ebruar 
1925 Kl. 11 af A. W. Galle, Groshandel, København, 
og registreret den 21, Marts s. A. Ordet; Hydon. 
Mærket er kun registreret for Parfumer og Toilet­
artikler. 
Reg. 1925 Nr. 289. Anmeldt 
den 28. Februar 1925 Kl. 11^^ af 
Société Anonyme pour la fabrication 
du Bleu d'Outremer, Farve fabrika­
tion, Mont St. Amand 1 Belgien, og 
registreret den 21. Marts s. A. I en 
rektangulær Etikette ses Ordet: 
Nakar i svag Bue over en Konky­
lie. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 7. Maj 1924 registreret 
i Gand den 21. s. M. for Farver, 
'A 
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OSRAM 
Reg. 1925 Nr. 290. Anmeldt den 21. Februar 1925 
Kl. 11af Osram, G. m. b. H., Kommanditgesellschaft, Fa­
brikation af og Handel med Genstande til traadløs Tele­
grafi og Telefoni, Berlin i Tyskland, og registreret den 21. Marts s. A. Ordet; Os-
ram. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 12. Juli 1924 registreret i Berlin den 
30. December s. A. for Radioapparater og Tilbehør til disse, Detektorer, Konden­
satorer, Forstærkerrør til Radio-Telegrafi og -Telefoni, Telefonhørerør, Højttalere, 
Beholdere til Radioapparater og Tilbehør. 
Reg. 1925 Nr. 291. Anmeldt den 21. Februar 1925 
Kl. 11^2 af A.-S. Haukeli, Handel, København, og regi­
streret den 21. Marts s. A. Ordet: Isbjdrn. Mærkel er 
kun registreret for Chokolade- og Sukkervarer samt 
Iskræm. 
Reg. 1925 Nr. 292. An­
meldt den 28. Februar 1925 
Kl. 10 af A.-S. Aalborg Mar­
garinefabrik, B. Thorsen, Fa­
brikation af Margarine, Aal­
borg, og registreret den 21. 
Marts s. A. En Globe, tværs 
over hvilken ses et skra­
veret Baand, livorpaa staar 
Ordet; Globus. Mærket er 
kun registreret for Palmin, 
Reg. 1925 Nr. 293. Anmeldt 
den 4. Marts 1925 Kl. 10^® af 
samme, og registreret den 21. 
s. M. Hovedet af en Dreng, der 
i højre Haand holder et Stykke 
Mad, hvoraf der er taget en Bid, 
ved Siden af Ordet: Dan, hvis 
Bogstaver staar under hinanden 
mellem Ordene; Aalborg og: Mar­
garine. Mærket er kun registre­
ret for Margarine. 
HÅRGARINE 
* •_ _ 
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Reg. 1925 Nr. 294. Anmeldt den 23. Februar JOLI SOIR 1925 Kl. af Société Anonyme Parfums Cheramy, 
Parfumefabrikation, Paris i Frankrig, og registreret den 21. Marts s. A. Ordene; Joli 
Solr. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 22. Oktober 1924 registreret i Paris 
for Parfumeriprodukter, Sæber og Sminker. 
Reg. 1925 Nr. 295. Anmeldt den 6. Marts 
1925 Kl. 10^^ af Lynggaard & Co., Handel, Kø­
benhavn, og registreret den 21. s. M. I et fir­
kantet Felt ses en springende Ulv, der i Springet 
vælter en Bikube, hvorfra Bierne sværmer ud. 
Over og under Ulven staar henholdsvis: Honlng-
koek og; Specery. Ud for Feltets to Sider staar: 
pure product. Mærket er kun registreret for 
Bageri- og Konditorivarer, alle Slags Krydde­
rier og Kolonialvarer. 
fC 
Reg. 1925 Nr. 296. Anmeldt den 7. Marts 
1925 Kl. 11^® af Vereinigte Optische Werke. G. 
m. b. H., Fabrikation af og Handel med op­
tiske Varer, Rathenow ved Berlin i Tyskland, 
og registreret den 21. s. M. Oidet: Punctiscus. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 28. Juni 1924 registreret i Berlin den 6. Oktober s. A. for Brilleglas. 
Punctiscus 
Reg. 1925 Nr. 297. An­
meldt den 9. Marts 1925 
Kl. 10^8 af P. Wulff, Cigar­
fabrikation, København, og 
registreret den 21. s. M. In­
den for en oval Krans af 
Skyer ses i Forgrunden 
tre Kvinder, hvoraf den ene, 
der sidder paa en Forhøj­
ning, paa hvis Forside ses 
Anmelderens Navn og Hjem­
sted, i hver af sine udstrakte 
Arme holder en Laurbær­
krans over hver af de andre 
Kvinder. Den Kvinde, der 
staar til venstre, bærer en 
Laurbærkrans i venstre 
Haand og en Hermesstav i højre Haand, medens den tredje Kvinde i højre Haand 
bærer en Pen og i venstre Haand et Dokument med Segl. I Baggrunden ses et 
Landskab med et kørende Lokomotiv og en Løve, hvis venstre Pote hviler paa 
en Globe. Bagerst ses Bjerge og en opgaaende Sols Straaler. Foroven staar An­
melderens Navn og Hjemsted. Mærket er kun registreret for Cigarer, Cigarillos, 
Cigaretter og Røgtobak samt al Tobak i forarbejdet eller raa Tilstand. 
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Reg. 1926 Nr. 298. Anmeldt den 7. Marts 1925 Kl. af 
Herm. Herdegen, Fremstilling af Kontorartikler, Stuttgart-Unter-
tiirkheim i Tyskland, og registreret den 21. s. M. Ordet: Era 
i et ovalt Felt foran fem lodrette Dobbeltlinjer, der hviler 
paa en vandret Dobbeltlinje. Derunder ses fem vandrette 
Linjer og nederst en vandret Dobbeltlinje, hvori staar Ordet: 
Herdegen og som hviler paa fem lodrette Dobbeltlinjer. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 28. Juni 1923 registreret i 
Berlin den 3. December s. A. for Papir, Pap, Karton, Papir-
og Papvarer, Raastoffer og Halvstoffer til Papirfabrikation, 
fotografiske Frembringelser og Trykkerifrembringelser, Skilte, 
Typer, Klicheer, Skrive- og Tegnevarer, Skrivebords- og 
Kontor-Udstyr (med Undtagelse af Møbler) samt Undervis­
ningsmidler. Den 22. December 1924 er der tilført det tyske 




Reg. 1925 Nr. 299. Anmeldt den 11. Marts 1925 Kl. IP® af Bendixen 
& Dalberg, Metalvarefabrikation, København, og registreret den 21. s. M. 
Bogstaverne: B D sidestillede indenfor en Indramning under et u-
formet Varmelegeme med Køleribber og over et Øje i et vifteformet 
Felt, omgivet af et Cirkelafsnit. Mærket er kun registreret for Auto-
mobiludstyr og Tilbehør. 
wirkt ehlbargegen 
Fliegen, Schwaben. Wan zen. 
Motten etc .  
J13ERLIN W .Taubenstr 5V5Z 
Reg. 1925 Nr. 300. Anmeldt den 
11. Marts 1925 Kl. 11^^ af J. C. F. Neu­
mann & Sohn, Fabrikation af og Han­
del med Droger og Parfumer, Berlin 
i Tyskland, og registreret den 21. s. 
M, 1 et ovalt gult Felt med rød Kant, 
staar paa et sort buet Tværbaand 
med hvide Bogstaver Ordet: Kammer-
jåger over et rektangulært Felt, der 
indeholder en Angivelse vedrørende 
Varen med sorte Bogstaver paa rød 
Bund, og under Anmeldernes Navn. 
Forneden staar Anmeldernes Hj em-
sted. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 12. Maj 1896 registreret i Berlin den 6. Oktober s. A. for Midler til Ud­
ryddelse af Insekter. Anmeldelsen er senest fornyet den 27. September 1923. 
Reg. 1925^ Nr. 301. Anmeldt den 11. Marts 1925 Kl. IP^ af ^ v ^ ^ 
samme, og registreret den 21. s. M. Paa rosa Baggrund ses inden 
for en rektangulær Ramme med afskaarne Hjørner en død Flue 
og forneden til højre Ordet: Schutzmarke. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af -"5^ ̂ ajregistreret i Berlin den 15. Decem­
ber 1894 for Insekt- og Mølpulver. Anmeldelsen er senest fornyet den 27. September 
1923. 
Ecke der Kanonierstese, 
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Reg. 1925 Nr. 302. Anmeldt den 11, Marts 1925 Kl. af 
Tverraocs & Abrahamson, Handel med elektriske Artikler og Aulo-
mobillilbehør samt Radio-Materiel etc., København, og registreret 
den 21. s. M. Inden foren Cirkelring ses Bogstaverne: T A i Mo-
noEiram foran Ordet: Teta. 
Reg. 1925 Nr. 303. Anmeldt den 11. Marts 
1925 Kl. 11^® af Warner Brothers Pictures, Inc., 
Fabrikation af Pllms til levende Billeder, New 
York i de forenede Stater, og registreret den 
21. s. M. Ordene; Warner Bros, der danner 
C?assics of the Screen 
en Bue, under hvilken læses: Classics of the Screen. Mærket er i Henhold ttl An­
meldelse af 22. Oktober 1924 registreret i Washington den 3. Februar 1925 for 
Films til levende Billeder. 
Reg. 1925 Nr. 304. Anmeldt den 13. Marts 
1925 Kl. 10 af A.-S. Nordisk Skotøjsfabrik, Sko-
tøjsfabrikation, Kobenhavn, og registreret den 
21. s. M. Et ottekantet Felt med Ordet; Vally, 
hvis øverste Kant brydes af et cirkulært kro­
net Felt, hvori slaar Bogstaverne: N. S. Mær­
ket er kun registreret for Fodtøj. 
Reg. 1925 Nr. 305. Anmeldt 
den 14. Marts 1925 Kl. 10^^ 
Firmaet Rasmus Hansen, Groshan­
del, Kobenhavn, og registreret den 
21. s. M. Inden for en ornamen­
teret Cirkelring ses Ordet: Camem­
bert over en Stjerne, hvori ses 
Ordet: Høng. Derunder ses An­
givelser vedrørende Varen. Mær­
ket er kun registreret for Ost. 
HØNG 
KVALITET. 
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Reg. 1925 Nr. 306. Anmeldt den 
14. Marts 1925 Kl. Ipo af A.-S. De 
Forenede Bryggerier, Bryggeri, Køben­
havn, og registreret den 21. s. M. Inden 
foren aflang ornamenteret grøn Ramme 
staar paa hvid Bund: Tuborg Leveran­
dør Til Det Kongelig Danske Hof Skatte­
klasse I. Paa hver Side af Ordet: 
Tuborg ses en Krone. Mærket er kun registreret for 01 og andre Bryggeriprodukter, 
Kulsyre, Mineralvand og Is. 
Reg. 1935 Nr. 307. Anmeldt den 
14. Maris 1925 Kl. ll^o af samme, og 
registreret den 21. s. M. Inden for en 
aflang, ornamenteret rød Ramme staar 
paa hvid Bund: Tuborg Leverandar 
Til Det Kongelig Danske Hof Skatte­
klasse I. Paa hver Side af Ordet: 
Tuborg ses en Krone. Mærket er kun 
registreret for 01 og andre Bryggeriprodukter, Kulsyre, Mineralvand og Is. 
Reg. 1925 Nr. 308. Anmeldt 
den 14. Marts 1925 Kl. ipo af 
samme, og registreret den 21. s. M. 
I en rektangulær Etikette ses paa 
brun Bund en af hvide Punkter 
dannet Ramme, inden for hvilken 
findes hvide Ornamenter. Paa 
Midlen ses i et rødt rombeformet 
Felt en Krone over OrdetcTuborg 
med hvide Bogstaver. Herunder 
staar med sorte Bogstaver: Hind­
bær Limonade over et af Bog­
staverne: T F dannet Monogram 
i hvidt Tryk mellem Ordene: 
Vare- og: Mærke. Foroven i Eti­
ketten staar med sorte Bogstaver: 
Leverandør til det kgl. danske Hof og forneden: Flasken ber opbevares liggende og 
paa et koldt Sted. Mærket er kun registreret for 01 og andre Bryggeriprodiikter, 
Kulsyre, Mineralvand og Is. 
Reg. 1925 Nr. 309. Anmeldt den 14. Marts 1925 #111 # IH' 
Kl. ll^o af Trierer Walzwerk, Akt.-Ges., Valseværk, I 1*1 ̂ y|7A 111T1^ 
Maskin- og Metalvarefabrikation, Trier i Rheinland A * * W 
i Tyskland, og registreret den 21. s. M. Ordet: Trl-
wallitb. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 27. December 1924 registreret i 
Berlin den 4. Marts 1925 for Isenkramvarer, Blikvarer, Klokker, Hager og Øskner, 
Kassetter, elektrotekniske Veje-, Signal-, Kontrolapparater,-instrumenter og -redskaber, 
særligt Indfatninger, Skærmringe. Rosetter, Slikkontaktdaaser, Strømskiftere, Lomme­
lamper, Metal-Isoleringsrør og Metaldele af Isoleringsrør, Rørhager, andre Staalrør, 
Kabelhylstre, Metaldrivremme, Metalslanger, Husgeraad og Køkkenredskaber, Knapper, 
Skrive-, Tegne-, Male- og Modelervarer, Billard- og Mærkekridt, Skrivebords- og 
Kontorartikler, (med Undtagelse af Møbler), Undervisningsmidler, Patroner, smaa 
Skaale til Kugler og Patronhylstre, Ladeskinner, Kuglekapper og Patronrammer, 
Naalekapsler, Metaldele til Pensler og Tæppefejemaskiner, Hætter, Hængsler, Tvinger, 
Rør og Stokke til Paraplyer og Stokke, Baandjærn, Baandstaal, Aluminium-, Zink-
og pletterede Metalbaand. 
<Sl2?TUBORGSy2? 
L E I V E R A M O Ø R  T I L  D E T  
K O N G E L I G  D A N S K E  M O F  
SK A.TTE:K LA.SS£ 1 
iEMONADE-
fe. VAI?E~ ?M*Rk6. 
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Reg. iM. . -vi i iue .ui Utii  oU. Januar 1925 Kl, 11^® af Worning & Peter­
sen, Vejle Sæbefabrik, A.-S., Sæbefabrikation, Vejle, og regislreret den 21. Maris s. 
A. Paa brun Bund en af en sort Kant begrænset firkantet, grøn Etikette med af­
rundede Hjørner, i hvilken foroven med hvide Bogstaver staar: Rensecremen og 
herunder med røde Bogslaver med sort Kant Ordet: TIklo skrevet saaledes, at de 
midterste Bogstaver er højere end de øvrige. Forneden ses paa hver Side af et 
sekskantet hvidt Felt en Dreng. Drengen til venstre er snavset og iført smudsigt 
Tøj, hvorimod Drengen til højre er ren og iført rent, hvidt Tøj. Under Drengene 
staar henholdsvis: Fer Brugen og: Efter Brugen. Mærket er kun registreret for 
alle Slags Sæber og Rensemidler i flydende, kræmagtig, halvfast, fast, spaanet og 
pulveriseret Form, Vadskemidler, Vadskepulver, Ludpulver (Lessives), Skurepulver, 
alle Slags Parfumer og Eau de Cologne, i flydende eller fast Form (Parfume­
tabletter), Ansigts- og Haarpudder, Hoved- og Toiletvand, Essenser, Toilet- og 
Lugleeddike, Lugtepulver, Tandpulver, Tandvand, Tandpasta, Tandkræm, Mund­
vand, Haaroljer, Pomader, kosmetiske Præparater til Hudens, Haarets, Skæggets 
og Neglenes Pleje. Ordet: Tiklo er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som 
en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør at Lov af 11. April l«y() §9 
fra den 20. Marts 1925 at regne: 
Reg. 1915 Nr. 90 A.-S. De forenede Bryggerier, København, 
Reg. 1915 Nr. 91 samme, 
Reg. 1915 Nr. 92 for I.-S. J. Junget, Herning, 
Reg. 1915 Nr. 94 for Brødrene Madsen, Asnæs Maskinfabrik, A.-S, Asnæs, 
Reg. 1915 Nr. 95 Karl Alfred Rasmussen Bille, Maribo. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 20. Marts 1925: 
Reg. 1915 Nr. 93 Frederiksstad Elektrokemiske Fabriker, A.-S., F. E. F., Frede­
riksstad i Norge. 
Udgiven af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Bianco Lunos Bogtr., Kbhv. 
